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ICTC to offer 
free student 
directories 
. Free student directories w i l l  be 
available to students this fal l  through 
the joint efforts of the University 
Relations Office and the I l linois 
Consolidated Telephone Company. 
ICTC agreed to print the directories 
from student data and other university 
information provided by university 
relations, Ke11. Hesler, director o f  
universij.Y relations, said Tuesday. 
The directories will include names, 
addresses and phone numbers o f  both 
students and faculty, plus a l i sting o f  
campus services and organizations with 
phone numbers. Hesler said. 
Julie !=!-ai=i;>-· ef the public relations  
o ffice of  lCTC, said the directory wi l l .  
be available sometime in October, 
although she could not give a speci fic 
date. 
· 
"We're really delighted that· we can 
provide this service," Harper said. 
Hesler said .the university has had a 
number of problems w ith publ ishi n g  
t h e  directories i n  t h e  past, i nclu d i ng 
late deliveries, high costs and com­
plications caused by the Privacy Act . 
No directory was printed last year. 
In addition, there is no university 
m oney available to pay for p r i nting the 
ci!rectory, w hich means either ad-
.i.ei;.t-i.Scing had to be sold t -.ru.;c .:osts 
or a price had to be charged for each 
directory, Hesler said. 
ICTC w i l l  be sel l ing ads for the 
d irectory to cover pri nting costs. R.R. 
Donnelly's of Matt oon wi ll publ ish the 
d irectory. 
· 
To comply w ith the Privacy Act, 
students w i l l  have two weeks at the 
beginn i n g  of the semester to remove 
their names and phone n u mbers from 
the directory, Hesler said. 
He said he is confident the new 
arrangement w i l l  work out since it is in 
�he m utual i nterest of both the phone 
company and the university . 
Eastern ews 
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Cast members of "Company" do the two-step wtiile 
rehearsing Wednesday night. The Tony award winning 
musical comedy will be presented at 8 p.m. Saturday 
through Tuesday in Doudna Fine Arts Center theater. 
(News photo by Robin Scholz) 
Salary increases still to be determined 
by.Marsha Hausser 
Even after Gov. James Thompson's 
reduction of salary increases for 
university employees to 7 .6 percent, 
salaries of facu lty and civ i l  service 
workers will not all  reflect that 
amount, a university representative to 
the legislature said. 
Rich ard Dul k a, legislati ve d i rector 
for the American Federation of 
Teachers local 3500, representi n g  the 
Board of Governors schools, said the 
7.6 percent increase approved b y  the 
governor will  not be d i stribu ted 
"across the board " among all faculty 
members. 
Negotiations by the AFT w ith the 
Board o f  Governors w i l l  determine 
how the increase is  d istri buted among 
faculty based on tenure and ed ucation 
level. 
" People at the top get a h igher  
percentage increase," D u l k a  sai d .  · 
He said the AFT w i l l  work  fo r 
"whatever the facu lty tel l s  us to d o" . i n  
distributing t h e  i n crease . . 
"In o u r  system, we th i n k  we h ave a 
p ret t y  e q u i ta b l e  fo r m u l a  for 
distribution," Dutka sai d .  
H e  said h e  anticipates the fal l  
contract will include a fixed i ncrease 
for all  faculty plus a percentage in­
crease based on each member's current 
salary. 
He would not estimate what the 
fixed increase mighi be. 
Dutka said the distri bution o f  the 
increase is handled more fairly i n  the 
BOG syst.em than in the other 
university systems in I l l inoi s .  Some 
teachers' unions negotiate directly w ith 
the administration of their u niversity; 
thus giving administrators a larger say 
in how the increase w i l l  be distributed 
than the union. 
H o w e v er, t h r o u g h  c o l l e ct i v e  
bargaining with the BOG, instruct ors 
at each of the five u n i vers i t ites in the. 
system have a better  chance o f  
receiving increases which a r e  not as 
biased by the administration, Dutka 
said. 
The other grou p  of u niversi ty 
employees who wi l l  be rece1vmg in­
creases this year are c iv i l  service 
workers. 
Gaye Snyder, president of the Ci v i l  
Service Cou nci l a t  Eastern, said civil 
service employees wil l  be get t i ng an 8 
percent i ncrease, greater t han mos.t 
faculty members. 
Snyder said the 8 percent increase 
illustrates "an ad m i n i strative attitude 
change toward civ i l  service "  a fter 
Eastern President  Daniel  E. .Marvi n 
and Vice Pr:esident for Ad m i n i st rati o n  
and Finance George Mil l er real located 
u n iversity funds to up the  governor ' s  
salary provision. 
In add it ion to the 8 percent, some 
lower classi fications with i n  the civil  
service system will  be receiv ing m o re 
m oney. That group includes workers 
w h ose salaries would have fal len below 
m i n i m u m  wage in J a n u a ry, Snyder 
said. 
She said even though she is en­
couraged by the ·administrat i o n ' s  
attention t o  the salaries o f  civil service 
employees, " we have a real salary 
problem here and it st i ll exists . 
" Our people fal l  so far below what 
other university's ci .v i l  service em­
ployees get," Snyder sai d .  
T h e  addition o f  u n i vers ity money to 
·up the i n crease w i l l  hel p al lev iate the 
gap between what w o rkers at Eastern 
get paid in relat ion to civi l scn·ice 
salaries at othe r  sch ools, Snyder said. 
Tony _winner 
'Company-' 
starts here 
Saturday 
by Herb Me�ker 
"Company," an award-winning 
play which d epicts marriage through 
the eyes o f  a swinging bachelor, will be 
presented by Eastern 's Summer 
Theater Company at 8 p.m. Saturday 
through Tuesday in the theater of the 
Doudna Fine Arts Center. 
"Com pany," ·with its songs by 
Stephen Sondheim and book b� 
George F u rth, won the Tony Award 
and the. New York Drama Criti1.:­
Circle as Best Musical of 1970. 
The play begins w ith the 35th bir-
_ thday party for t he main character. 
"Bobby-the-bachelor" played b� 
freshman Ralph Easter. Bobb� i' 
blessed .with married courle' lo1 
friends and at the rany asi..-, till' 
q uestio n "shou ld I get married'!'" 
From there the play center' around 
Bobby's married friends' pre.sc11tatirn1' 
o f  married life . 
The couples arc a l l  different. Some 
can cope with marriage , while other' 
merely live together. 
One couple, played by fn:sh111a11 
Ann P i n ne l l  and Scott Zimmerman 
has been d i v o rced so they ..:an Ii\ e 
together more freely . Junior Beth 
Adams and sophomore John Sat­
terfield arc l i ve-ins who become 
new lyweds after overcoming '>Orne 
hangups on mar r iage. 
Junior K ris Salamone and .'>enior 
Bar ry Roberts portray a couple\\ ith an 
inactive mar r iage. 
Jeri Hughes and graduate stuJenl 
Michael Shehorn p lay a coup le \\here 
t he w ife diets and the hmband trie' to 
give up alcohol, and Joe Sain and l.i,a 
Mamm oser p lay a couple trying to deal 
wit h marriage with the aid uf 
marijuana. 
Through Sondheim's songs, the 
couples tel l Bobby what is good and 
bad about marriage. "Sorry­
Grateful" and "Poor Baby" inform 
and console Bobby about his singular 
stat us. 
Bobby ha5 three girlfriends \\hl) help 
him to av o id a final nrn1111itlllL'lll. 
Amy F i lter, seni o r  Cindy Ma uer and. 
freshman Cindy 
'
urbaniak rortra\· LhL' 
lad i es who· shO\\ their uille..:ti\L' 
frustration with Bobby's dating gaml' 
by singing in trio "You Could Dri\C a 
Person, Crazy·.'' 
(Sec' COl\lPANY' page 5) 
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Fuel group tries to generate 
public interest in movement 
by Vicki Shaw 
A state wide search is on to find interested people 
to get involved with the Illinois alcohol fuel 
movement. 
Don Handy, president of the Illinois Alcohol 
Fuel Association, visited Charleston recently to 
explain the movement and possibly raise enough 
interest to orglmize a Charleston-Mattoon or 
Eastern Central Illinois chapter. 
Handy said the organization was established in 
May of this year and is still in the "coffee-cup" 
stage. 
"We're drinking a lot of coffee and talking a lot. 
But it's time to take some action," he said. 
· 
Handy added that some action has already taken 
place. Plans are currently underway in Illinois for 
36 alcohol fuel plants that could produce 175 
million gallons a year. 
Several projects are planned for this area, he 
said. Douglas,' Effingham afld Coles counties have 
been mentioned as possible plant sites. 
Handy said since the IAF A is a fairly new in-
dustry people have to pool and exchange their 
information, working together to answer technical 
and economic questions. 
"One group could work fo_r months to get the 
same answer to a question that another group has 
known all along," he said. 
"We want them to help each other out and not 
worry about competition among themselves," 
Handy said. 
"America is importing $70 billion worth of 
foreign oil a year. That's the competition I'm 
worried about." 
Handy also said he IAF A is taking both fall and 
spring semester applications from college seniors or 
graduate students who wish to work with the 
association in Springfield. Applicants should be 
working toward a degree in agriculture, chemistry 
or public administration, he said. 
"I can almost guarantee anyone taking up this 
offer a future job," he said. 
Interested persons should contact the IAF A, 3417 
S. Second St., Springfield, Ill. 62703. 
Weather 
Thursday will be partly cloudy and 
very warm with . a chance of thun­
derstorms. The high will be near 90, 
with lows in the mid 60s. 
Friday will be partly sunny and 
warm with highs in the upper 80s. 
The weekend will be fair with the 
high reaching 80 and the lows in the 
60s. 
�·································· 
CBeaut�Q ffiam 
from 
�alerie's Hair Affair 
open Mon-Sat 
across from Wilb Walker 
Shopping Center 
···································� 
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Photographs bring 'county history to life at fair 
by Jerry Fallstrom 
Children get so excited while visiting 
the Coles County Sesquicentennial 
Mobile Archives exhibit located at the 
fair this week, that they hurry out and 
pull mom and dad in for a look. 
What is it that the little ones are so 
excited about? 
Photographs, photographs antf 
more photographs, said Nancy Shick 
of Charleston, who is responsible for 
the motiile display of photographs of 
Coles County history. The display is 
housed in a trailer loaned by 
Trailmobile to Shick and a group of 
"amateur historians." 
"The children who have come in 
have been real interested in the 
photographs, especially the barn 
display," said Shick. 
Shick and a group of friends have 
worked since February to put the 
display together. . "We got a person 
from each township (in Coles County) 
to collect old photos and bring them to 
my house to reproduce,' 'she said. 
There are 22 different displays in the 
exhibit, including one for each of the 
12 townships in the county. There are 
special exhibits on Abraham Lincoln 
and the.Paul Sargeant family also. 
The mobile display is located behind 
the grandstand and will remain 1here 
throughout the fair, · which !ends 
Saturday. After that, the displa� will 
travel to various areas before ending its 
stay in the trailer on Sept. 21. : 
· 
The display was first opened in April 
for Eastern's "Celebration '80\ Art 
Festivaf .• " Shick said. At that tim�, the 
display was still in its infancy. : 
"We didn't have as much as we do 
now. We worked day and night 10'.get 
it ready for 'Celebration.' We're still 
adding things every day to the 
display," Shick said. 
Shick said people come in and see 
the display and later come in with more 
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old photos for Shick to reproduce. 
Shick said her home on East 
Harrison Avenue Road was literally 
filled with historical items during 1-he 
time a majority of the work was done. 
"My home sort of turned into a 
history factory ." she laughed. "Some 
days I went to bed at 2:30 (a.m.) and 
got up at 5:30 (a.m.). So thi:re was a 
lot of work involved." 
Shick became interested in history 
and old photographs when she learned 
she was named after t\\O great­
grandmothers. "I think that musl 
have been what helped get me in­
terested in it. . Plus 1 rememb�r 
hearing my grandfather tell stories of 
the old days." 
Those who have been inslrumcntal 
in helping Shick with putting the 
display together include Merna Comhs 
of Charleston, Rose Talbott of Hutton 
Township and Karen Beals of Mat­
toon. 
Besides the ta 'rge phorograph 
exhibit, Shick has acquired Indian 
arrowheads and other artifacts from 
old Bachelorsville, which is located 
south of Ashmore. Also on display is a 
mastadon tooth which "must be 
·thousands of years old, .. Shick said. 
An antique switchboard and 
telephone are also crowd-pk-asers for 
children, she said. 
When the Sesquieentl·nnial 
celebration ends, Shick will han· to 
dismantle the display .  For now. she b 
unsure what wiJI happen to ii. 
"We may put the photos in libraries 
of the townships if then: is any in­
terest," she said . "We wa111 to gl't the 
pictures in a permanent photo file so 
someone who wan1s to look up an 
ancestor or someth ing won't have 10 
search mound ," Shick said . 
"I want the photographs 10 he 
accessible." 
* 
* 
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For Guys & Gals 
1214 Third St. Debbie Jones 
345-7530 
Just 1 Block North of Lincoln 
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CoQeg County <'.(Jam 
THURSDAY, JULY 31 
2 p.m. - Harness Racing 
7 :30 p.m. - Sesquicentennial Pageant 
FRIDAY. AUGUST 1 
2 p.m. - Harness Racing 
6:30 p.m. - Class A Tractor Pulling Contest 
* 
* 
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' 'Billy-Gate' hurting president. • • 
All the recent information that has come 
out concerning Billy Carter's involvement 
with the government of the African nation 
of Libya has put President Carter in an 
awkward situation. 
Carter was facing a tough re�election 
campaign from Republican nominee 
Ronald Reagan before the recent events 
were made public. 
Now Carter faces a fight in his own party 
in the upcoming convention. And it is 
unfortunate that events related to Carter, 
through no fault of his own, may cost him 
either the election, or even the Democratic 
nomination. 
Billy· reportedly received a $220,000 
loan from the Libyan government, and was 
forced to register as a foreign agent of the 
African nation. Attorney General Benjamin 
Civiletti has said that the Justice Depart­
ment will not prosecute Billy even if it is 
revealed that he lied to the FBI about the 
loan. 
The old saying 'you can choose your 
·friends, but you can't choose your family' 
must ring very clear to the president as he 
sweats out the Senate investigation. 
Other presidents have had 'problem' 
brothers. A recent chief executive 
reportedly had his brother 'bottled up,' 
literally, in bourbon to keep him out of 
trouble. 
'Billy-Gate' by itself seems not to be too 
dangerous. What is frightening is that the 
president may have had something to do 
with trying to cover up any wrongdoings by 
his brother. The same type of cover up 
forced a P'.='St president out of office . 
The Republicans are preying on the 
situation, as are the remaining hopefuls of 
the Kennedy forces, that see a new op­
portunity to wrest the nomination away 
from Carter. 
Politically the situation is grave for 
Carter. What is sad is that the president 
may have been completely innocent in the 
entire situation. The American people must 
remember that they are electing a man to 
be their elected leader, not his brother� 
President Carter should not be punished 
by the deeds of his younger brother who 
has been a thorn in his side for years. 
At the upcoming Democratic convention, 
and later in the general election, hopefully 
the voters will see that a candidate should 
not be judged on the merits of his family. 
. . . poll soys Corter at lowest pOint in history 
The latest NBC-Lou Harris poll 
shows that President Carter has set a 
record. 
A record for having the lowest 
popularity of any U.S. President in 
history, a record he is definitely not 
proud of. 
The poll shows that 7 7 percent of 
the people surveyed do not think 
Carter is doing a commendable job as 
our chief executive. 
However this is not foreign to our 
leaders. Gerald Ford never stood out 
as far as popularity polls were con­
cerned. The majority . of people sur­
veyed back in 1975 thought Ford was 
basically incompetant for the job, and 
they voted him out of office. · 
In 1980, people evidently feel the 
same way about Carter. And if the polls 
are accurate, the American people 
may vote him out of the White House in 
November. 
Harry Truman was never near the top 
of the popularity polls when he was in 
office. The question is, can one man 
make the American people happy? 
Each man who takes the job as 
president thinks that he can lead the 
country in the direction that the 
citizens want it. 
With the country in its present state, 
it is apparent that Carter is over­
whelmed by the responsibilities of his 
job. But can Ronald Reagan do any 
better? Or John Anderson? Or any 
other man? 
Carter has had his share of problems 
in is administration. The economy, the 
situation in Iran and our relations with 
the Russians, are just a few. The poll 
indicates how little faith the American 
people have in their chief executive. 
That is not healthy for a country. 
But is it Carter, or is it the awesome 
responsibilities of the job that makes 
the voters think that the president is 
incompetant. 
The job of the pre�idency may need 
All letters to the editor must carry 
the name, address and telephone 
number of their authors for identifica­
tion purposes. 
some revamping. The complicated 
world situation, and the state of the 
American economy are only part of the 
awesome responsibilities of the job as 
leader of the Western world. 
Political scientists have advocated 
changes in the position, such as 
----
_:... -
<--- .. /. 
/ 
making it a two-man job, limiting it to a 
one term job of six years, and other 
possibilities thaf would make being 
president a workable position. 
If there are not some changes made, 
then the American people can look 
forward to years upon years of being 
upset with the president. And it may be 
a long time before a man cor:nes along 
that will please a majority of the 
American populous. 
And, unless changes are made, the 
president may never get a better rating 
than Carter is getting at the moment. 
-· 
---
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Dean seeks to help f acuity solve problems 
by Linda Charnesky 
The new dean of the School of 
Education Frank Lutz conceives his 
deanship as one of helping his faculty 
members solve problems. 
"If the faculty have a concern, I will 
help try to manage the resources and 
put them into some configuration," 
the former Penn State professor said. 
Lutz assumed his responsibilities as 
education dean July 1, replacing Harry 
Merigis. 
At Penn State Lutz's area was 
politics of education and school ad­
ministration. 
When asked if it will be a big 
transition being a dean as opposed to 
just a professor, Lutz said his thoughts 
have always been geared toward 
organizational problems and how they 
could be solved. 
Lutz completed his undergraduate, -
graduate and doctoral work at 
Washington University in St. Louis. 
Already in the School of Education, 
the offices of pre-clinical and clinical 
work have merged to better utilize 
scarce resources in managing affairs, 
Lutz said. 
Pre-clinical experience refers to 
giving students an image of what it is 
like working with children. After 
education courses are completed, the 
student does his clinical work or 
student teaching, Lutz said. 
He also said he would like to expand 
the scope of Eastern's educational 
journal, published each semester by the 
School of Education. 
"We would like to expand our 
readership and make education. a 
university wide concern,'' Lutz stated. 
The journal has to carry the image of 
Eastern outside the university, he 
added. - -
"Mos.t schools are training better 
teachers than the environment per­
mits," Lutz said about the future of 
education at Eastern and in general. 
He said there have been restrictions 
about what scho_ol boards and ad­
ministrations will let teachers do in 
utilizing their professional knowhow. 
Lutz also noted that teachers are 
Company __ from page 1 · 
Donna Rice Shehorn is director of 
the play and June Johnson directs the 
musical score. Student designers Kris 
Salamone and Jeri Hughes are creating 
. the sets and costumes respectively for 
the production. 
Sain said Sondheim could be telling 
his story through this play. Sondheim 
is single, so it is possible he experienced 
this situation around his 35th birthday, 
thanks to his married friends, Sain 
said. 
Donna Rice Shehorn, said Sondheim 
avoids the "live happily ever after" 
ending with this play. 
The play, which was per.formed in 
1970, had to be updated in some ways. 
"We wanted to make it 1980 not 1970, 
though the relationships have not been 
changed much," Shehorn said. 
Performances of "Company" will 
begin at 8 p.m. Saturday and continue 
Monday and Tuesday with a 2 p.m. 
performance on Sunday. r-,;,_---------1 
I Charleston Speedway I 
I 1/2 price coupon I 
11 Stock Car Racing at its best 11 every Saturday night 
I -gates open 5:30 I 
I -qualifications 6:
30 1 I 
-racing starts 7 :  4 5 
I Entrance fee 112 price I 
I with this ad�bring a friend I 
I phone 345-2929 I 
I 3 miles east of Charleston-Rte. 16 I 
---------
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Frank Lutz, the new dean of the School of Education. is concerned about 
faculty problems. Lutz assumed his responsibilities as education dean July 1 . 
(News photo Linda Charnesky.) ' 
able to do things today that they are 
not qualified to do, such as identifying 
learning disabilities. 
In five to IO years, Lutz foresees a 
drastic shortage of teachers. According 
to the state of lllinois and Eastern 
data, there will be a critical shortage, 
Lutz said. 
He noted that there is no active 
candidate seeking a teaching position 
in Eastern's education office for which 
they (education department) can send 
to a school. 
Lutz is currently living out of his 
Winnbago with his wife Susan. They 
have three children, ages 17, 23, and 
27. Lutz also owns four appaloosa 
horses which will arrive in Charleston 
Wednesday, he said. 
Lutz has also done some foot ball 
coaching but when asked if he would 
like to try his hand at it at Eastern, 
Lutz said "they've got their job, I've 
got mine." 
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Hot dog! The fair's really cookin' now 
Harness races, hot dogs, and hot 
weather dominated the activity at the 
Coles County Fair Wednesday. The 
fair began Sunday as it usually does­
wet. But since that dank beginning the 
sun has shone on the 127th county 
fair. 
Thursday's activities include the 
l o n g-a w a i t e d  C ole s _C o u n t y  
Sesquicentennial Pageant, at 7:30 
p.m. 
At right, 2-year-old trotters race 
Wednesday afternoon. At middle left, 
Pat Richard and John Luehrs try their 
hand at ski-bowl. At center, cooks Bill 
Hardgrove and Joe Brown feed 'hungry 
customers. At middle right, Eric Hall 
loses his breath on �he giant slide. At 
lower left, Mike Gillespie handles his 
bull. 
News photos 
by Bob Kasinecz 
. ' . ' .. , ., ' " ' .. . .. " .. .  
t. .. .. "# .., ... " "'  ". 
Events 
• movies 
's Warehouse - 'Appaloosa' 'Blues Brothers' - Time Theatre in 
begins at 9 p.m., Thursday, Mattoon. 7:05 p.m. 
y, and Saturday. 
'The Island' and 'The Legacy'­
leston VFW - Dance to 'Men Of Skyway Drive·ln in Mattoon. Open 8 
dy' 9:00·12:00, Friday. p�m. 
day: 5:00 supper, Bingo 7:00. 
leston Elks 
htery Band.' 
'Wholly Moses.'....: Will Rogers 
'Clarence Theatre in Charleston. 7:30 p.m. 
tpourri 
s County Fair 
sday 
ess Racing 2 p.m. 
Livestock Auction 7 p.m. 
uicentennial Pageant 
y 
ess racing, 2 p.m. 
A Tractor Pulling Contest 
A Columbia 
Pictlln., Release 
l•E c.2r) ADULTS• 
:•1 ,). \ $1.S.() 
7: i:) & <:VIO 
'Return of the D.ragon' a·nd 'Game of 
Death' - Charleston Drive In. 
'The Empire Strikes Back,' -Mattoon 
Triple Cinema. 7 and 9:20 p.m. 
'The Blue Lagoon,' -Mattoon Triple 
Cinema, 7: 1 5  and 9: 10 p.m. 
'Honeysuckle Rose,' 7: 1 0 p. m. and 
9:30 p.m. Mattoon Triple Cinema. 
7:00 & 9:20 
ST ARTS TOMORROW!! 
The Latest Fashion ••• In .Murder. 
MICHAEL CAINE 
ANGIE DICKINSON 
DRESSED 101'1LL 
IRI A FILMWAYS PICTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 
l.4.'-. .. ?.'. �? ,q ... $���9.! 7:30 & 9:30 
Thursday, July 31 , 1 980 •aster• News 7 
CROSSWORD PUZZLE 
ACROSS -
1 Valiant 
Vfrginian 
4 Very rich man 
9 Part of Jr.'s 
homework 
13 J ardinieres 
15 WhereMt. 
Borah is 
16 Neutral color 
17 Assembled 
hastily 
20 Purchases at 
perfumeries 
21 One reason for: 
man's 
inhumanity to 
man 
22 Penury 
23 Challenge 
25 Hits hard 
28 City on the 
Rhine 
29 Grunt 
indicating 
horror 
32 Rose lover 
33 Pact that was 
sacked 
34 Modernist 
35 Illuminating 
39 Seth, to Adam 
40 Zodiac sign 
41 Vice principal 
42 Geological 
period 
43 Lost in delight 
44 Bailiwick of a 
ship's cook 
46 Chromosome 
part 
47 Brewer's 
supply 
48 Show scorn 
51 Least lucid 
55 Sets to work at 
58 Afr,ican bigwig 
59 Stupid 
IO Reading -
11 Harmful thing 
Edited by EUGENE T. MALESKA 
62 Hinder 
63 Wildly gay 
DOWN 
I Biblical book 
2 Kin of our 
national bird 
3 Biblical oldster 
4 Some of the 
younger 
generation 
5 Wrote a P.S. 
6 Night fliers 
7 Cousin of aha 
8 Fenny tract 
9 English poet's 
concern 
10 Subject of a 
patient's plaint 
11 What Daphne 
became • 
3 
13 
17 
20 
32 
35 
39 
42 
55 
58 
61 
12 Noted painter 
of ranch hands 
14 Like 20 Across 
18 Kind of hole or 
cap 
19 Jan. 1 drink 
23 Scores for 
Gordie Howe 
24 Opposer 
25 No longer in 
vogue 
26 Hate 
27 Tuscan city 
28 Cause to be 
29 "Wait-
Dark'': 1967 
film 
30 Crystalline 
rock 
31 Darling 
5 6 8 
(For answers see pagl' I I) 
bv unwanteo 1 ems, 
place a classified ad todav 
CROSS COUNIY MAI I 
Presents ... 
Sunday 
Bullet Brunch 
33 Gatne bird 
38 Defiant ones 
37 Khomeini's 
land 
38 Uncertain 
44 Deduce 
45 Ski resort in 
the West 
46 Sort 
47 Billiard shot 
48 Effort 
49 Lion in the 
Tarzan books 
50 Where Tralee· 
is 
51 Inclination 
52 Cheese variety 
53 Greek portico 
54 Narrated 
56 Extra 
57 Born 
10 11 12 
$595 All You Can Eat 11 :00 a.m.-2:00 p.m. 
Includes: 
• Roost Beef 
• Breaded Shrimp 
•Hom 
• Fried Chicken 
• Battered .Cod 
•Sausage Links 
•Bacon 
• Biscuits and Gravy 
•Chipped Beef in Cream Sauce 
• Toco's.(moke your own) 
• Scrambled Eggs 
•Salads 
• Fresh Fruit 
•Fresh Homemade Cokes-Pies-Posteries 
EritertainlTi 
.· .. · ... · .. ., ... 
Su1n1111er Co1111ics 
---------- --------...-----. -----byStuartHaughee -- • 
I. +a. I \'-e � tu "1-hai 
G()dc. � o.�out '-\ o u 
a q a 11'\ F I cl o 
---. 
· ment Thursday , J u ly 3 1  , .1 980  Eastern flews. 9 
6:00 p.m . 
0, 38-News 
ith 
Family 
ett 
Wild 
6:30 p.m. 
ys Again 
ers 
ehrer Report 
its 
7:00 p.m. 
k Rogers 
Shadow 
ne M i l l ion Years B . C . "  
e·age melodrama with 
and John Richardson 
· nature. Percy Herbert . 
8:00 p.m. 
ve · About a residential 
for abused chi ldren in 
A Mi racle 
es Farentino,  Kathryn 
Weekend viewi ng 
Fr iday-----Sat u rday 
6:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 20 , 38-News 
9-Andy Griffith 
1 1 -Al l  in the Fami ly 
· 1 2-Dick Cavett 
1 7-Joker's Wild 
6:30 p.m. 
2-Happy Days Again 
3-MASH 
9-Dick Van Dyke 
1 0 , 1 7-Tic Tac Dough 
1 1 -Hogan's Heroes 
1 2-McNeil/Lehrer Report 
1 5 , 2 0-Seekers 
38-Cross· Wits 
7:00 p.m. 
2,  1 5 , 2 0-Different Strokes 
9.-Movie : "The Hatfi lds and the 
McCoys . "  ( 1 9 7 5 )  The legendary 
Kentucky-West Virginia feud of the 
1 880s. Jack Palance, Steve Forrest . 
Karen Lamm.  Richard Hatch . 
3, 1 0-lncredible Hu lk  
1 1 -Gunsmoke 
1 2-Twilight Zone 
1 7 , 38-Benson 
7:30 p.m. 
2, 1 5 , 20-Facts of Life 
1 2-Wall Street Week 
1 7  , 38-Goodtime Girls 
8:00 p m. 
3 ,  1 0-Dukes of Hazzard 
2 ,  1 5 , 20-Speak up America 
1 2-Washington Week in Review 
1 1 -Tic Tac Dough 
1 7 , 38-Movie "Casino . "  ( 1 980) The 
maiden voyage of a seagoing gam· 
bl ing casino is sabotaged by the 
baffling ,  violent acts of an unknown 
terrorist . Mike Connors, Lynda Day 
George,  Robert Reed. 
8:30 p.m. 
9-lnn News 
5:30 p.m. 
2 , 3 . 1 0 , 1 5 . 1 7  . 20 . 38-News 
1 2-Sports Un l im ited 
1 1 -Gong Show 
1 7-Dick Van Dyke 
38-That Nashvi l le Music 
6:00 p.m. 
2 , 3 . 1 0 . -News 
9-America·s Top 1 O 
1 1 -Sha Na Na 
1 2-Jazz at the Maintenance Shop 
1 5 . 20-Hee Haw 
1 7-America·s Athletes 
38-Country Roads 
6:30 p.m. 
2-Pop Goes the Country 
3-Family Feud 
9-Dick Van Dyke 
1 0-Muppet Show 
1 1 -$ 1 00. 000 Name That Tune 
38-Sha Na Na 
7 : 00 p.m. 
2, 1 5 , 20-BJ and the Bear 
3, 1 0-Universe · 
9-Wild Kingdom 
1 1  -Country Roads 
1 2-Austin C ity Limits 
1 7 , 38-240-Robert 
7 : 30 p.1)1. 
3 ,  1 0-Movie-"The Prince of Central 
Park . "  ( 1 9 7 7 )  Sweet-sad movie about 
two runaway youngsters learn ing 
above love and trust from a New York 
widow (Ruth Gordon ) .  T . J .  Hargrave, 
L isa Richards .  
9-ln Search Of 
1 1 -That Nashvi l le Music 
8:00 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-BJ and the Bear 
9-NASL Soccer 
1 1 -Porter Wagoner 
1 2-Movie : . "Nothing but a Man . . . 
( 1 964 )  Portrayal of the Southern 
Negro. about a young husband's ( Ivan 
Dixon) struggle for dign ity in a wh ite 
society. Abby Lincoln 
8:30 p.m. 
1 1 -Nashvi l le Swing 
9:00 p.m. 
2 . 1 5 . 20-Six O 'C lock Fol l ies 
3. 1 0-CBS Reports 
1 1 -Pop Goes the.Country 
1 7 , 38-Fantasy Island 
9:30 p.m.  
2,  1 5 , 20-Good Time Harry 
1 1 -Nashvi l le On the Road 
1 2-lnterlochen 
1 0:00 p.m.  
2 . 3 . 1 0 . 1 5 . 1 7 . 20 . 38-News 
1 1 -Make Me Laugh 
1 2-Good Neighbors 
1 0: 1 5 p . m .  
38-PTL Club 
1 0 :30 p.m.  
2,  1 5 . 20-Saturday Night Live 
3-Movie :  "The Night of the Iguana.  
( 1 96 4 )  John H uston 's version of the 
. ,. .. . . . ' . .  ' . . . 
S u n da y  
8:00 p.m.  
2 .  1 5 . 20-From Here to  Eternity 
3 . 1 0-Alice • · 
9-The Palace 
1 2-Masterpiece Theatre 
8:30 p. m. 
3. 1 0-Jeffersons 
9:00 p.m. 
3 . 1 0-Trapper John M . D . 
9-Lawrence Welk 
1 1 -News 
1 2-Al l  Creatures Great and Small 
9:30 p.m.  
1 1-Think About Tomorrow · 
9:45 p .m.  
1 7 .  38-To Be Announced 
1 0:00 p.m.  
2 . 3 . 9 .  1 0 . 1 5 . 1 7 . 20 . 38-News 
1 1 -James Robison 
1 2-Mon,ty Python ' s  Fly ing Circus 
1 0 : 1 5 p.m. 
38-700 Club 
1 0: 3 0  p.m.  
Tennessee Wi l l iams play about 2-Eischied 
emotional problems at a crumbl ing 3-Star Trek 
jungle hotel . R ichard · Burton .  Ava 9-Movie " San An ton ia . . . ( 1 9 4 5 )  
Gardner.  Saddle up with Errol  F lynn as he 
9-Movie "Darby 's  Rangers . . .  ( 1 958 )  endeavors to r id  the town of out law s .  
Wil l iam Wellman directed about t h e  A l e x  Smith S . Z  Sakall . Paul Kel l y .  
account of the  commando un i t  that . 1 0-Marty Robbins ·  Spotl ight  
spearheaded the Anzio assault dur ing 1 1  -Phone Power 
WW I I .  James Garner .  Jack Warden . 1 2-David Susskind 
1 0-Guinness Game 1 5 , 2 0-Movie: " Terror of the 4 0 th 
1 1 -Dance Feve1 Floor . " ( 1 9 7 4) A group of party goers 
1 2-Johnny Bel inda trapped on the top floor of  a blaz ing  
1 7-Big Valley skyscraper .  John Forsythe. Anjanette 
1 1  :00 p.m. Comer .  Don Meredith . 
1 0-Jackie Gleason 1 7 -Porter Wagoner 
1 1 -Don Kirshner's Rock Concert 
· 
1 1  :00 p.m.  
1 1  : 3 0  p . m .  1 0-Gunsmoke 
1 0-Movie :  " Bandito . "  ( 1 956)  The 1 7-Roald Dah l 's  Tales of  the 
exploits of a shady American gun U nexpected . 
smuggler ( Robert Mitchum) dur ing the 
1 9 1 6 Mexican revolution 
1 7-Six M il l ion Dollar Man 
1 2 :00 p . m .  
2-America's Top Ten 
1 5 , 2 0-0dd Couple 
1 1 :30 p . m . 
2-Kate Loves a Mystery 
1 7 - P T L  
3-Call About 
1 2 :00 p.m.  
1 1 -David Susskind 
C l u b  
1 2-Bonaventure Consumer Travel 
1 1 -Cross Wits 
1 7 , 38-Love Boat 
.... ���������������������������� ...... 
News 
News 
1 0:50 p.m. 
's Angels 
1 :00 p.m. 
e." ( 1 965 )  A young 
(John Richardson) is 
1erious lost city. U rsula 
opher Lee . 
n the Matter of Karen 
( 1 9 7 7 )  About the New 
1hat raised the con· 
of the "right to die . "  
r Laur ie .  
n the Beach . "  ( 1 959 )  
lives o f  people as  they 
after a nuclear war . 
, Ava Gardner,  Fred 
y Perkins.  
1 :30 p.m. 
9:00 p.m.  
1 0-Dallas 
2, 1 5 , 2 0-Boxing 
3 , 9-News 
1 1 -Joker's Wi ld 
1 2 -Non F ic t ion  Te lev is ion : 
documentary focusing on New York 
residence. 
9:30 p.m. 
3 , 9-Baseball :  Cubs vs. Giants 
1 1 -News 
1 0:00 p.m. 
2, 1 0 , 1 5 , 1 7 , 20-News 
1 1 -Benny H i l l  
1 2-Dick Cavett 
38-Hogan 's Heroes 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5 , 2 0-Tonight 
1 1 -Prisoner : Cel l  Block H .  
1 0-Avengers 
1 2-Captioned ABC News 
1 7 , 38-Fridays 
1 1 :00 p.m. 
1 1 -Movie:  "Shamus . "  ( 1 9 7 3 )  Burt 
Reynolds plays rough as a Brooklyn 
private eye h i red to recover a fortune 
in  stolen diamonds.  Dyan Dannon . 
1 1 :40 p.m. 
1 0-Return of the Saint 
38-Don Kirshner's Rock Concert 
1 7-America's Top 1 O 
1 2:00 a.m. 
2, 1 5 , 2 0-Midnight Special 
3-Rookies 
� fast 
Ed 's  
Saloon 
C_ount ry Music 
ALWAYS -
3 for $ 1 . 00 
LITTLE K I N G S  
509 
Van Buren 
poo l  tab l es * Wea r yo u r  c o wboy h a t  
C o m e  see Ed ' s  c o l l ect i o n  o f  a n i ma l s 
At TE D's 
th i s  weekend 
Th u rs.  
M i d w t> e k  a c l rn i ss i o n  p r in ' s .  
D rci f l h P < ' r  S f W l  i a l  soc 1\ \ 1 c h  < > 1  1 3u d  · 
''Appaloosa'' 
· F r i . & Sat 
''Appaloosa'' 
Cou n t ry rock a t  i ts f i nes t .  
Uon ' t .rn i s s  A p pa l oosa - La s t  c ha nce 
t o  s e e  t h e n 1  t h i s  se n1es t e r  
i ·· 
' I  
. . . .  Thursday_,. J u ly_ ;3 J .--J 980 
Sesquicentennial pageant 
to feature Lincoln, Douglas 
by Vicki Shaw 
Coles County residents, who for some 
reason or another missed it the fir.st time 
around, will be given a second chance 
Thursday night to witness Abraham Lincoln 
and Stephen A. Douglas re-enact their 
famous debate held during the senatorial 
campaign of 1858. 
The debate will be just one feature of the 
Coles County Sesquicentennial pageart to be 
held at apporximately 7 : 30 p.m. at the 
fairgrounds grandstand, following the pig 
kissing contest. 
The pageant will be a review of 1 50 years 
of Coles County history. 
Lincoln, more than the others, plays an 
important part in Coles County history, 
where his father and step-mother lived and 
were buried. 
Lincoln win be portrayed by Lester Davis 
who physically resembles Lincoln and has 
traveled to many cities in the state to present 
his portrayal of the 1 6th president .  
The Charleston debate is the only time 
Lincoln publically gave a statement of his 
opinions towards the black race , John 
Landon, co-prodftcer and director of the 
pageant said . 
Stephen A. Douglas, a former Illinois 
senator and known to many as the " Little 
Giant ," will be portrayed by Don Drake, 
owner of Security R oofing and Siding Co . 
Inc . 
Davis and D rake have previously done a 
th ree state· tour with their portrayals of 
Lincoln and Douglas . At the req u est o f  
Senator Percy of Illinois , the two took their 
act to Washington and performed in the 
Senate chambers, Landon said . 
Ulysses S. G rant will also return to Coles 
County in a portrayal by Col . Paul LeG rec o .  
H e  will interpret Grant's feel ings when he 
arrived at Camp Goode in Mattoon on May 
1 5 ,  1 86 1  to muster in a group of volunteers 
for the Union Army. 
At the time, Grant was an unknown 
captain trying to revive his Army career . The 
area where Camp Goode was located is 
presently known as Grant's Park . 
LeGreco has plaxed the part of General 
Grant all over the country, Landon said. He 
appeared at the henry Ford Museum in 
Deerborne, Michigan during the country's  
bicentennial celebration and has also made 
appearances on N BC. 
The pageant will ·also include a re­
enactment of the "Charleston Riot" of 
1 864. The members of the 98th lllinois 
Infantry led by Col. William Ashbaugh will 
portray the characters of the riot, a shooting 
incident between Union soldiers and 
Copperheads (southern sympathizers) which 
originally took place on the courthouse 
square in Charleston. 
Members of the 98th will also present 
scenes depicting the fighting between the 
north and south during the Civil War . 
Another feature of the pageant will be the 
re-enactment of the 1834 duel between Peter 
Glassco and John Gately played by Gary 
Shook and Randy White respectively . 
Landon said the cause of the duel was 
never recorded but it ended with a surprising 
twist which should be entertaining to the 
audience ,  he said. 
Landon said there are also 400 slides 
showing the background and scenes of Coles 
County th roughout the years . One picture 
dates back to 1 860 . 
The pageant will last approximately two 
hours , he said . 
The cost will be $3 for adults and and 
$ 1 . 50 for children.  
Thunderbird Band 
Th u rsday J u ly 3 1  
an d thru  Aug ust 
Cover $ 1 . 00 
Special 3 - 7 oz . M ic h e lobs 
for $ 1 .00 
News 
Official  Notices 
Offic ial Notices are paid for through the 
Off ice of University Relations . Questions 
concerning notices should be directed to 
that Off ice. 
FINAL EXAMINATION 
SCHEDULE 
EIGHT-WEEK : SUMMER TERM 1 980 
Monday ' Tuesday Wednesday 
August 1 1  August 1 2  August 1 3  
0 7 30-0930 
M- 1 020<  M ·0730 M- 1 1 45 
M-0800 ·, M-0900 
1 000- 1 200 Makeup .  or Makeup.  or M-0855 
Arranged i Arran ed 
' 
M- 1 3 1 0  Makeup . or 1 300- 1 500 M - 1 030 ' Arranged 
1 900- 2 1 00 M- 1 900 T- 1 900 
FINAL EXAM SCHEDULE 
1 .  l" inal examinations are .scheduled 
on the basis of the first class hour 
meeting of the week irrespective of 
whether the first hour is classroom or 
laboratory activity . 
2. Final examinations for multiple­
hour classes are scheduled on the 
basis of the first hour of the multiple­
hour block. 
3 .  A M- or T- prefix indicates 
whether the first class day of the 
week is Monday or Tuesday. For 
instance , M-0840 indicates the 
schedule time for the final examination 
i n  a course having its first class-hour 
meeting of the week at 0840 on 
Monday, T- 1 230 is for a class having 
its f irst class-hour meeting of the 
week at 1 230 on Tuesday , etc . 
4 .  Final examination periods in ­
d icated in  the above schedule as 
" Makeup or Arranged" are to be used 
only in cases where: 
a .  The f irst class hour meeting of 
the week does not conform to the 
schedule pattern's establ ished herein . 
b The meeting of the class ap­
pears in  the Summer Term C lass 
Schedule as "ARR . "  
c .  The student presents an ap­
proved examination change request . 
5 .  F inal examinations for courses 
numbered 4 7 50 or above may be 
given at the d iscretion of the in­
structor and ,  if given , are to conform 
to the schedule patterns establ ished 
herein .  
teWa 
7 .  Final examinations for 
tersession and five-week se · 
courses should be scheduled for 
regular class meeting time on 
examination day stipulated in 
Summer Term 1 980 calendar. 
8. Final examinations are to 
g iven in al l  courses unless specif 
exempted under the provisions ol 
-5 and3/.or No.  6 above or 
departmental recommendation to. 
approval by , the Counci l  on Aca 
Affairs. 
9. Students may not deviate 
the published final exami 
schedule without written approval 
the Dean , Student Academic 
vices. 
1 0 . Instructors may not deviate 
the ,Publ ished final exami 
schedule without written approvd 
the department chairperson and 
of the School or College accord1 
guidel ines establ ished by the 
President for Academic Affairs. 
Samuel J. Taber. 
Student Academic Serv 
CAMPUS INTERVIEWS 
August 4 and 5 - Army I 
Room - University Un ion - 9 a .m .  
p . m . )  - Walk- in , no appoin 
needed. 
1 0: 3 0 am to 
9 :30 pm 
Tues-Sun 
James Knott . Dir 
Career Plan 
Placement C 
Carry-out 
A vailable 
3 4 5 - 74 2 7  
G e t  y o u r  t ree p as s  t i c k e t s  t r o rn  
A m e r i l l a  s o r  C t1ar les to r 1 . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R o s s  C lo t h i e r  & M e i s  o f  
M a ttoon w it h  p u r c t1 a s t:� 
r e �:i.  
Carton of C igarettes 
$5 . 43 sa le $5 . 1 4 
c o u p o n  q o o d  t h r.o u q h  A u q . J 
REVISED FALL SEM ESTER 1 980 CLASS SCH EDULE 
EASTERN I L L I N O I S  U N IV ERS ITY 
YM . 
N GYM . 
B UILDING A N D  ROOM A B B R E V IA TIONS 
A PPLIE D A R TS AN D E DU C A TION 
B O WLING A L L E Y ,  UNION 
B A L C ONY . LAN T Z  
B ASK E T B A L L  GYM 
B LAIR H A L L  
B U Z ZA R D  E D U C A T ION B UI L DING 
B U Z ZA R D  E DU C A T IO N  B UI LDING, 
L FH 
L G  
L R . 
LS . 
L W R  
M . .  
LA N T Z  F I E L D  HOUSE 
LOWER GYM , M C A F E E  
LOCK E R  R O O M ,  M C A F E E  
LIF E S C I E N C E  B UI L DING 
LANT Z W R E S T LING ROOM 
O L D  MAIN 
M C A F E E  GYM NASI UM 
F A L L  S E M E S T E R  1 9 80 
E a r l y  Graduate R e g i s t rat ion 
C en t ral R e g i s t r a t i m  . . . .  . 
C l a s s e s  B e g in . . . . . . .  . 
Labo r Day Ob se r van c e - - No Cla s s e s  
L a s t  Da y t o  S u b m i t  Add , Pa s s - Fa i l  o r  A u d i t  R eq u e s t s  
L a s t  D a y  f o r  Pa r t i a l  R e fund Upon W i thd r awal f r o m  
A u g  2 3  
Aug 2 5 ,  2 6  
Aug 2 7  
Sept I 
Sept 2 
S GYM 
"NO R TH GYM 
B U Z ZA R D  E D U C A TION B UI L DING , 
SO U T H  G Y M  
C O U R T S  
M G . 
N G . 
P H B  
PO . 
R A . 
NO R TH G Y M ,  M C A F E E  
P E M B E R TO N  H A L L  B A S E M E N T  
PO O L ,  LA N T Z  
U n i v e r s it y  . , . . . . . . . . . . . . . . .  . 
L a s t  Da y to A ppl y f o r  Graduat ion . . . . . . .  . 
L a s t  Da y f o r  Cou r s e  W ithdrawal W ithout G r a d e  
B e g i n  W U pon Co u r s e  W i t h d r a wal 
Sept 5 
Sept 5 
Sept 5 ( 4 : 30pm ) 
Sept 6 
R A NGE 
C O R R E C TI V E  G Y M , LAN T Z  
C O L E M A N  H A L L  
R EH A R EA . 
R ES L 
R E H E A R SA L  A R E A ,  F I N E  A R TS 
R E SEA R CH L A B  
M id - T e rm . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
L a s t  Da y f o r  W Upon C ou r s e  W i thd rawal . 
B e g in WP or WF Upon C o u r s e  Withdrawal 
O c t  1 7  
O c t  2 7  ( 4 : 3 0 pm )  
O c t  2 8  
C LINICAL SE R V I C E S  BUILDING 
D V O R A K  C O N C E R T  HALL 
DANCE S T U DIO , M CA F E E  
FIELDS 
s . .  
SG . 
SPC 
SSB 
STAD . 
S T C  
T .  
PHYSI C A L  S C I E N C E  B U I L DING 
SO U TH G Y M ,  M C A F EE 
SPO R TSMAN ' S  C L U B  
L a s t  Da y t o  W i t h � r a w  from C ou r s e s  o r  U n i ve r s ity 
T hanks g iv i n g  R e c e s s  
F inal E xam inat i o n s  
No v  7 ( 4 :  30pm) 
Nov 26 th ru 30 
Dec 1 5  t h r u  19 
Dec 20 
FINE ARTS, A R T  
F INE A R T S ,  MUSIC 
S T U D E N T '  S E R V I C E S  B U I L DING 
STA DIUM 
S e m e s t e r C l o s e s  
FINE A R T S , T H EA T R E  A R TS 
FITNESS GY M ,  LA NT Z 
F I E L D  HOUSE 
TC 
S T E V E NSON TOWER CONF . ROOM 
M USIC . T H EA T R E  WING, FINE A R TS 
TC LA K E  
TH 
GOLF COURSE TR 
THEA T R E ,  FINE A R TS C E N T E R  
T R A C K  
G Y M NASTICS G Y M , LAN T Z  
G R E E N  ROOM , FIN E AR TS 
IN DO O R  A R C HE R Y  RANG E ,  M CA F E E  
L IB R A R Y  
LAN T Z  B U I L DING 
GRADUATE S T U D EN T  LOAD 
T R  R M . 
WG . . .  
W L R  . .  
V A R  LOU 
T R A IN I N G  ROOM 
W R ES TLING GYM , LANT Z 
W E S T  LO C K E R  R O O M  
VA R SI T Y  L O U N G E  
THE MAX I M U M  L O A D  F O R  GRADUA T E  ST UDENTS IS 1 6  S E M E S T E R  H O U R S . 
INFO R MA T ION 
for F a ll S em e s t e r  1 9 8 0  
S C H E D U L E  C H A N G ES 
GRADUA T E  C O U R S E S  
Make Add s a n d  D r o p s  fo r Fall c l a s s e s  in th e U n i o n  B a l l room f r o m  9:00 a . m .  u n t i l  
. 2 : 00 p.  m .  on A u g u s t  27, 28, 29, a nd Septem b e r  2. 
D U R I N G  THE F INAL S E M E S T E R  O F  R ES I D E N C E  IN U N D E R GRADUA T E  W O R K  
OR T H E  P E N U LTIMA T E  S E M E S T E R  O F  R ES I D E N C E  (IF T H E  FINAL S E M E S T E R  
I S  TO B E  S P E N T  IN S T U D E N T  T E A C H I N G  O R  INT E R NSHIP ) ,  A S E NIO R MAY 
TAKE GRADUA T E  C O U RS E S  NUMB E R E D  B ELOW 5 500 WITH C R EDIT WHICH 
R E P R ES E N T S  THE DIF F E RE NC E  B E T W E EN THAT R E Q UI R E D  TO COMP L E T E  
T H E  UNDER GRADUA T E  D E G R E E  AND T H E  MAX I M U M  A L L O W E D  A G R ADUA T E  
STUDENT I N  THAT T E R M .  T H E  SENIOR WHO DESIRES TO TAKE SUCH 
GRADUA T E  C O U R S E S  I N  T H E  S E NIOR Y EA R  MUST HA V E  A C U M U LA T I V E  GPA 
OF AT LEAST 2. 75 AND HAVE THE P E R MISSION OF THE INST R U C T O R  AND 
TH E D EA N  OF THE G R A D U A T E  S C H O O L .  
CANC E L LA TION OF SMALL C LASSES 
SE C T IONS OF C O URSES N UM B E R ED 1 0 0 0 - 2 9 9 9  E N R O L LING L ESS THAN 1 0  
STUDENTS WILL B E  C A N C E L L E D .  C O U RSES NUMB E R E D  3000 - 49 9 9  E N R O L LING 
LESS THAN 10 S T U D EN T S  WHICH ARE O F F E R E D  MORE THAN ONC E DURING 
TH E A CA D E M I C  YEAR WILL BE CANC E L L E D .  C O U RSES NUMB E R E D  300 0 -
49 9 9  ENROL LING LESS THAN SIX S T U D ENTS MAY B E  CANC E L L E D  R E GA R D L ESS 
OF TH E NU MB ER OF T1MES O F F E R E D. D U R I N G  THE Y E A R .  
Financ ial A i d s  
Appl i c a t i o n s  fo .t;: b oth the Ill i n o i s  State C o mm i s s i o n  Mon eta r y  G r a n t  (fo r a l l  
Illino i s  und e r g r aduat e s )  and th e B a s ic Edu c a t ional Oppo rtunity Grant P r o g ram 
(fo r all  und e rg raduat e s )  are a v a i l a b l e  in th e Offic e of F inanc ial A id s ,  R o o m  1 2 - B , 
Student S e r v i c e s  B u ildin g .  B ro c hu r e s  d e s c r ib i n g  the Stud e nt H ea l th and A c c i d e nt 
Pol i c y  a r e  a v a i l a b l e  in Room 8 - B ,  Student S e r v ic e s  B u i l d in g .  
INDEPE NDENT STUDY C O U R S E S  
Stu�ents m a y  n o t  p r e r e g i s t e r  .fo r independent s tudy . W ith th e app r oval of th e d ep� rtrnent 
cha � rp e r s on ,  students ma y r e g i s t e r  for indep endent study d u r ing the c ent ral r e g i s t r a t i o n  
pe riod and th e r e g ula r d r o p - add p e r i o d . 
PASS / FAIL G R A DING S T A T U S  
P a s s / F a i l  Ca rds w ill b e  ava i l a b l e  out s id e  the R e g i s t r a t i o n  Off i c e  b � g inn
.
i ng Mond a y ,  
� u g u s t  2 5  and e n d i n g  W edne s d a y ,  Septemb e r  3 .  The c a rd s  m u s t  b e  c ompl e t e d  and put 
m to th e s l o t t e d  b ox out s id e  the R e g i s t ra t ion O p e rat i o n s  R o om ( s outh b a s e me nt M c A f e e )  
by 4 :  30 p .  m . , W edn e s da y ,  S e pt e m b e r  3 .  
A U D IT G R A DING S T A T U S  
O b t a i n  a ri A ud it C a r d  in th e R e'g i s t ra t ion Op
.
e r a t i o n s  Room , c ompl e t e  it A N D  h a v e  it 
S i g n e d  b y  the in s t r u c to r of the c l a s s .  R et u rn the A u d i t  C a rd to the R e g i s t r a t i o n  O ff i c e  
no late r than _4 : 30 p .  m . , Wedne s da y ,  Sept e m b e r  3 .  
R E F UNDS 
The la s t  day to c a n c e l  Fall c la s s e s  and r e c e i v e  a full  r efund is F r i da y ,  A ug u s t  2 2 ,  3 : 0 0  
p.  m .  The l a s t  d a y  fo r a pa r t i a l  r e fund i s  F r iday , Sept e m b e r  5 ;  a pa r t ial r e fund i s  all 
fe e s  and tu i t i o n  paid e x c e pt i n s u ranc e .  Th e last day f o r  a $0% r efund upon w i th d r awal 
f r om the U n iv e r s ity is T u e s d a y ,  Sept em b e r  1 6 ,  3 :00  p .  m. ; 50% of all fe e s  and t u i t ion 
pa id - - exc ept i n s u r a nc e - - w il l  b e  r efund e d .  
O V E R LOAD F EES -
Y o u  w i l l " b e  a s s e s s e d  F O R  EACH H O U R  O V E R  1 8  S E M E S T E R  H O U R S  rema i n i n g  on y o u r  
F a l l  c la s s  s c h edul e a ft e r  F r id a y ,  Septemb e r  5, ,  4 : 30 p .  m. 
A C A DEMIC LOAD 
When e n roll i n g  or p re - e n r o l l i n g , p l ea s e  o b s e rve th e c r ed i t - h o u r  l i m i t s  as s p e c i f i e d  in 
t h e  U n iv e r s ity c a t a l o g  und e r  the h e a d i n g  " A c a d e m i c  Load. ' '  Exc ept i o n s  to th e s p e c i f i ed 
l im i t s  m u s t  be in the f o r m  of an a p p r o v e d  w a i v e r  f rom th e d e a n  of t h e  appropriate 
s c hool or c o l l e g e  a n d  should b e  p r e s e n t e d  t o  the De a n ,  Student A c a d e m i c  S e r v i c e
'
s ,  1 1 8 
Old Ma i n ,  P R IO R  t o  t h e  b e g inn ing o f  t h e  t e rm fo r which t h e  exc eption i s  to b e  g ra n t e d .  
A L L ·  S T U D EN TS 
B e  s u r e  y o u r  nam e app e a r s  on the off ic ial t e nth - da y  c la s s  r o s t e r  f o r  a n y  c la s s  you 
a tt end .  If yo u r  name does not appea r on the t enth - da y  cl a s s  r o s t e r ,  c ontact the 
R e g i st r a t i o n  Offi c e  IMME DIAT E L Y .  
O F F ICIAL NO T I C E S  
Watch the · ' 1 0ffi c ial  Not i c e s 1 1  in the Ea s t e rn N e w s  fo r impo rtant i nfo rmat i on thr oughout 
t h e  t e r m .  
R E GIS T RA TION O F F I C E 
The R e g i s t rat ion O f fi c e  is l o c a t e d  in the s o uth b a s e m e n t  of M c A f e e .  Offi c e  h o u r s  a r e  
8 : 30 a .  m .  t o  1 2 : 00  n o o n  a n d  1 :0 0  p .  m . to 4 : 30 p .  m .  
Eastern Illinois University 
Campus 
1.  Old Main - Admissions 
(Livi ngston C. Lord Admi nistration Bulldlng)  
2. Blair H a l l  
3. Pemberton H a l l  
4. Science Bulldlng 
5. Student Services Bulldlng 
7. Power Plant 
8. McAfee Gymnasium 
9. University Union 
1 0. Custodian Quarters (Booth House) 
1 1 . Telephone and Security Building 
1 2. Buzzard House 
1 3. Cllnlcal Services Building 
1 4. Fine Arts Center 
1 5. Ford H a l l  
1 6. McKinney H a l l  
1 7. Weller H a l l  
1 8. Gregg Triad 
1 9. Booth Library 
20. Life Science Vivarium 
2 1 .  Greenhouse 
22. Life Science Building 
23. Laboratory School 
24. Applied Arts·Educatlon Center 
25. Coleman H a l l  
2 6 .  Taylor H a l l  
2 7 .  Thomas H a l l  
2 8 .  Andrews H a l l  
2 9 .  Lawson H a l l  
3 0 .  L a n t z  Health,  Physical Education and 
Recreation Building 
3 1 .  Li ncoln-Douglas-Stevenson Halls 
32. Booth House 
33. University Apartments 
34. Carman Hall  
35. Stadium-Track 
36. Phipps Lecture Ha l l  
Parking Ar�al Indicated by Letter and Color Word 
( 
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A R T S A N D S C I E N C E S 
COU H � E  .l E S CR I P T I ON SEC T . I N � T R U C T O R M E E T I N G  T I M E  
A & S  2 1 0 0 A S C E NT O F  M A N  0 0 1 GO U Ok l C H M I C H A C L  A 1 9 0 0- 2 0 4 0 R  
� C C.  2 1 0 0 P R I N  O F  F I N  A C C  
A CC 2 1 � 0 P R I N  O F  M G T  A C C 
A C C.  2 20 0 I NO I NC U ME T A X 
A C C.  3 0 .J O CO S T  A C C OU NT I Nu 
A C. C.  3 0 4 1 F I "  AC C l<E P T H  I 
A C C  3 0 5 1  F I N  AC R t P  T H  1 1  
A L C  37 0 1  GU VE RNM� N T AL. ACC 
�cc 4 0 5 0 A U V  AC C  & C U N SUL 
ACC 42 75 I N T E RNSH I P / A C C  
A C C  4 b l 0  F E D  I NC O ME T A X  
A C C  • d S O  A U D I T I N G  
O U l ::i J A FF 
U 0 2  S T A FF 
J J 3  � T AFF 
0 0 4  B AL L S R UU •E �LE Y t 
J O S  M O N C A D A  T HO MA S P 
O U b  P AL I T O A V J O  K 
U 0 7  SPt l C H � R D A V I D 
0 0 8  S T A F t= 
0 U 9  P AL I T O A V I O K 
,) l Q S T A F F  
V l l  M 0� R I S  MAR V I N  E 
0 1 2 S T AF F  
0 1 3  M CR l< I S  MA l< V I N  E 
O U l � O N C A O A  T H.J M A S P 
O U 2  M i; RG AN � ARL t 
Q l.) 3  P AL. I T U A V J O K 
0 0 4 M O R R I S M AR V I N  E · 
0 1)  5 S T AFF 
O O b  S l AFF 
0 0 7  P AC. I T  DA V I D  K 
0 0 6  M OR R I S M A R V I N  E 
0 0 9 M L NC N) A T H U M  AS P 
U U l  B AL L S M U O W E SLt Y E 
0 0 1  R OO K £  J EH llM t:  J 
1) 0 2  R lJU KE J E R O ME  J 
O Q .J  R OO K E J ER O M E  J 
0 0 4  M c.A GA N  C A l<L E 
O l) S  R OO KE J E R O ME  J 
O U 6  M O R G AN  CARL t 
0 0 1 S P E I C HE R  D A V I D 
0 0 2  S P C l � H t R  D A V I D  
O u J  M C C L U l< E  MAL C OL M  M 
U J 4  � C CLUHt M AL C OL M M 
J O S  M C C L U M: E- M A L CO L M  M 
0 0 1 � U tLD N tH � A R Y L 
O J 3  M GR G A N C A RL t 
l) U l � UE LO NE R � A R Y L 
J U l G U EL O N E R  G A R Y  L 
U � 2  b UE L O N E R  b AR Y  L 
0 0 3  H OF F M A N A R T HU R  C 
0 0 ..J  R G U KE J E R O M E  J 
O O b  R OO KE Jt t< O NE  J 
0 0 9  R �O KE J EROMt: J 
0 1 2  R GO K t  J E R U ME J 
0 0 1 H AL L S R U O  W E S L C Y  E 
0 0 2  d A L L S � UO WE S L E Y E 
0 � 3  M C NC A D A T H O M A S P 
0 0 1  H LF F M A N A H T HUR C 
A F R 0 - A a E R J C A N S � U 0 J E S 
C OUM: SE ) :: S C R l P T I DN :> c. ..: r . l N S T M U C T U R  
0 8 0 0 - 0 tJ S J M • F  
0 9 0 0- 0 9 5 0 M WF 
1 0 0 0 - l 0 5 0 M WF 
1 1 0 0 - 1 1  S O M W F  
1 2 0 0- 1 2 S O M w F  
1 3 0 0 - 1 3 S O M • F 
1 40 U - 1 4 S O M W F  
I S OO - I S �J M w F 
1 60 0 - l 7 1 5 M W  
0 9 30 - 1 0 4 :;, T R  
1 .l ..J 0 - 1 ..J 4 ::>  T R  
l 4 0 0- 1 5 1 '::» T R 
1 S .l O - l 6 4 ;:j T K 
0 6 0 0 - 0 6 S O M  oF 
l O O O - l U 50 M •F 
1 1 0 0 - 1  I S O IC.F 
1 2 0 U- l 2 � 0 M • F  
1 3 0 0 - 1 3 5'.J M W F  
1 4 0 0 - 1 4 S O M w F  
l !:> O O - l 5 5U M lll F 
l 6 0 U- 1 7 J 5 M ll 
1 1 0 0 - 1 2 1 0:> T k 
1 0 0 0 - I O SO T R 
1 0 0 0- 1  OS O MllfF 
l 4 0 0 - l 4 50 M W F 
1 9 0 0 -2 1 3 0 T 
1 2 0 0- 1 2 5 0 MllfF 
1 3 0 U - 1 .350 M W F  
l 5 0 0 - l 5 5 0 M 111 F 
0 9 0 0- 0 9 S O  M • F  
1 1 0 0- l l S O M w F  
l 2 J O- l .J4 a T H.  
1 :i .J O - l 6 4 ;:j T R  
1 4 0 0- 1 5 1 5 T R 
O :il 0 0 - 0 9 5 0 M llll F 
1 6 0 0 - l 7 1 5 M • 
l 0 U 0 - 1 0 50 T � 
l l U U- 1 "1 ::> U M • F  
1 4 \l lJ - 1 4- � U M • F  
l 6 0 0- 1 7 l !:> M lf  
A R H. M T W RF 
A H N:  M T W H F  
A R H  M T • R F  
A R H  M T w R F  
1 0 0 0- I O S O M llF 
l .J U 0 - 1 .J S O M W F  
0 6 0 0 - 0 9 1 � T R 
0 9 0 0- 0 � S O M T • R  
i-4 E t: T  l NG  T I M E 
c. 
B L O G/RUUM H • 
S 1 2 1  
8 H 1 0 .J 
BH I 03 
B H 1 0 3  
dH l 0.3 
B H 1 0 3 
B H 1 0 3 
BH 1 03 
EI H 1 0 3 
i! H l 03 
dH l 0 3  
d H  1 03 
BH 1 0 3 
d H 1 0 3 
E H 1 0 6  
dH l Ott 
i::l h lD B  
d H  1 0 8 
d H l 0 6 
E H  1 0 8  
BH .1 0 6 
B h 2 0 S  
BH I 03 
B H 2 0 S 
CH 2 0 6 
B H 2 0b 
B h 2 0 6  
SH :i! O S  
tl H 2 0 6  
B H " OS 
d H 2 05 
tl H 2 0 5 
- dH 2 0 S 
d H 2 0 S  
tl H 2 0 S 
B H 2 0b 
tl H 2 0 b  
B n 2 0b 
B H 2 0 6  
EI H ..! O S  
d H 1 0 8 
AH R 
A H R  
A fi R  
A R R  
B H 2 0 S 
B H 2 0 S  
EI H 2 06 
o H I OB 
il2 
03 
0 3 
0 3  
0 3  
0 3  
O J  
0 3 
0 3  
O .J  
O J  
OJ 
0 3  
0 3  
OJ 
0 3 
03 
0 3  
03 
OJ 
0 3  
O J  
0 3  
02 
'O J  
O .J  
0 3  
\) 3  
03 
o ;;  
03 
O.> 
O .l  
0 3  
0 3  
03 
o ;;  
0 2  
O J  
O J  
03 
O J  
Ob 
o ;.  
1 2  
O J  
-0 3  
0 3  
0 4  
.. 
" dl.. 04.i/ROUM H .  
6 0 T A N Y 
C UU k � E  U E S Ch l P T I U N 
dt .. H 1 0 1 0 
d U T 1 0 1 1 
tl u T  2 2 9 0 
d GT � 3 0 0  
... h.JT 2 J l 'J  
d () T  <: J ..! O  
d OT 2 3 4 1) 
d u T  3 3 0 0  
a ur 3 5 "' 1  
k:HJT 4 1 � 1 
J U T  4 6 0 1 
u u T  4 8 1 1 
f:j i.J J  4 0 2 1  
d uT 4 8 51 
d O T 4 9 0 1  
8 (JI  4 � 9 0 
i3 0 T  51 02 
tl D T  � 2 2 2 
d L T  5 3 7 1  
a u T ·  � 9 s o  
GE N E RA L  B O T A N Y  
�C. N E  J; AL OO T  L A B 
M U H P H  L O iriE R  �L 
MU RP h  H I G H ER PL 
I N DG U<  H GR T 
eC O " C M I C  fl O T A N Y  
M l  C R O A N O  M A N  
BA C T  ER I U L lJ G Y  
P L A N l PH Y S I OL O G Y'  
L I C. H E N S  
� Y 5 T  B O T A N Y  
P L A l\ T  t C LL OG Y  
tt R  'tOLl.!G Y 
PL AN 1 AN A T UM Y 
PL AN T P A T H O L O GY 
S E M I N.\R 
A O UA T J C  M A CR O S  
C Y T O TA X O N O M Y  
F U NG I I I  
T H E S I S 
5 E c r .  ' " S TR U CT U R  
0 0 1  E E l � G E I<  J O H N  E 
l,) � 2  • E I DN E "  T E R R Y  � 
0 0 3 M U R P HY D A V l U  H 
0 \14 � P E ER J O HN 114 
O u t  E B l �G E R  J OH N  E 
0 1) 2  • E I ON E I<  T El< R Y M 
O J 3  d E C K C R  S T C V E N  A 
0 0 4 � P E EH J OH N  M 
0 0 5 S P E E R J O H N N 
0 0 1  � C U T T W I LL I AM W 
0 0 2  S C O T T  W I L L I AM w 
0 0 3 SC O T T  - I L L I A M � 
.J O I  W H I TE S I DC • C SLEY C 
� J 2 A K ZEN J C H AR L ES d 
0 0  I d E C K ER ST E V E N A 
oJO I AR Z E N I C HA RLt S d 
0 0 1 S N I T H R I C H A R D  L 
il 0 2  S M I T H R I C H A R D L 
O u l  W E I L.E R  W I L L I A M A 
0 0 2  • E I L.ER W I L L I A M  A 
0 0 3  W E I LE R  W I LL I A M A 
O J 2  C A R D I N G ROGE R L 
0 0 1 • n l TE S J UE WE SL E Y C 
0 0 1 t 8 1 N G E H  J O HN E 
0 0 1 L l M ME R N A N U D OU G.L A S  
.) 0 2  Z I M ME R l4A N U O O U<>L A S  
\) il  1 A R Z E N I C. H A FiLE S & 
0 0 1 d E C KE R  S T E VE N  A 
0 0 1  c; i; A Y  G R AN T G 
O Q I  5 1 AFF 
0 0 1  E B I NG E H  J OH N E 
1) 1) 1 � P E ER J O H N  M 
0 0 1  • H 1 TE 5 1 0E W E SL CY C 
O u J  S U FF 
0 0 4 S T AF F 
0 0 5 .:i T A F F  
u O b  5 1 4 F F  
B U 5 I N E 5 S A 0 M I N J S • R A T I 0 N 
C LJ U R  5E � :: SC H  I P l [  UN s e i; T . I t\ S T R U C T O R  
M E E  T l  NG T l  M E 
0 9 0 0- 0 9 5 0 M •  
I 0 0 0- I O S O M w 
1 1 0 0- l l SO M •  
1 3 0.0- 1 3 S 0 M ls  
1 30 0 - 1 4 40 MW 
0 6 0 0- 0 9 4 0 TR 
I 0 0 0- 1 1 4 0 T R 
l :S 0 0- 1 4 4 0 T R  
1 S O O- l b 4 0 T R 
o a o o- o B so 14 
0 6 0 0- 09 4 0 ll F  
1 0 0 0- l O SO M 
1 0 0 0 - 1 1 40 WF 
1 .J 0 0 - 1 3 5 .J M ,... 
1 3 0 0 - 1 • 40 W F  
0 8 0 0 - 1 0 3 0  T 
0 6 0 0- 0 94 0 R 
1 3 0 1l- I S3 0 T  
1 3 0 0- l 4 4 0 R  
1 5 0 Cl- I S 5 0 M  
I S 0 0- 1 6 4 0 • 
1 1 11 0 - l  I S O  T R 
I 0 0 0- 1 1 4 0 MF 
I 0 0 0 - 1 1 40 M ls  
0 6 0 0- 0 6 S O M W  
O B 0 0- 0 9 4 0  TR 
0 6 0 0- 0 d S O M ll  
I O O Cl- 1 1 4 0 T R 
0 6 0 0- 0 B S O M •  
I S O Cl- l b4 0 T R 
1 0 0 0- I O S O M w 
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L S 2 0 1 o 3 2 7  OJ 
L S .C0 1 e 3 2 7  OJ 
LS 3 0 l o 3 2 7  Q4 
L S ;: O I , 3 2 1  04 
L S l l 7  O� 
L S I  1 7  0 3  
L S l  03 03 
L S I 0 3  03 
L S ;i l J  04 
L S .C l 3 0. 
LS ..C. 1 3  0. 
LS I 0 3  OJ 
A R li  0 1  
LS 1 1 � 03 
LS l 0 3  03 
L S 1 1 7  O J  
L S 2 0 i o l l 9 0 3  
L S .2 0  l o  l l 9 O J  
L S l l 7  0 3  
L S l l 7 0 1  
L S A 2 2 8  0 1  
S 2 .J 2  03 
LS 1 1 7 03 
L S2 1 3  OJ 
L S.J25 OJ 
L S 3 2 7  0 4  
A R I'  03 
A R R  0. 
ARli 05 
A R R  06 
· ' niStern News 1 1 
lass if ied ads 
P lease report c lassif ied ad errors i m m e d iately at 5 8 1 -
2 8 1  2 .  A correct ad w i l l  appear in the next ed i t io n .  U n l ess 
not i f ie d .  we cannot be respons ib le  for an in correct ad after 
i ts f i rst  i n sert ion . 
ervices Offered 
type for you . Call Sandy at 345-
7 .  
Hel p Wanted 
or LPN needed for ful l -t ime 7/3 
. Competitive hour ly wage.  Very 
nt working conditions .  Please 
in person to Director of Nursing ,  
Convalescent Center. 9 1 0  W .  
, Charleston . 
's Lounge is now taking ap­
ions for bartenders, waitresses 
door people. Apply in person after 
m .  4 1 0 - 6th . 
liai 's  is now accepting ap­
ions for fall employment . Apply in 
n after 4 p .m.  for positions as 
esses, del ivery boys , and pizza 
rs . 1 600 E. Lincoln .  
L. Krackers now accepting ap­
tions for female bartenders and 
tai l  waitresses. Apply in . person 
. L .  Krackers. 
,._ __________ 5-7  
Wanted 
WANTED:  2 wel l -behaved male 
roommates for fall/spring .  Nice apt . , 
excel lent  location . Leave your 
name/address/phone at Howard Eads 
Real Estate 
WANTED to buy : junk cars . Phone 
345-!)702 
___________817 
Female roommate wanted for  fall 
and spring in very nice 3 bedroom 
house . Call 234-24 1 1 .  
_______ 8-5 
For Rent 
One and two bedroom apartments, 
trai lers for rent. reasonable rates. 
345- 7 1 9 1 . 
___________8-7  
2 bedroom furnished mobile home .  
Newly carpeted with a i r  condit ion ing 
and underpinn ing .  No pets allowed . 
$ 1 60 per month plus $ 1  00 deposit .  
Available immediately .  349-885 9 .  
____________3 1  
Nice 2 -bedroom furnished and 
u n f u r n i s h e d  mob i l e  homes i n  
Charleston .  2 34-803 2 .  
___________8-7  
Very  n ice  3 - room fu rn ished  
apartment for grad student , faculty 
member or married couple . Very clos 
to E IU .  C8;11 345-4 7 5 7 .  
___________8-7  
NESBURY �-- --������-
(j()OIJ £WIMS FROM 
t.ON[}()N. 70/JAY NEAR. 
KABUl, AF6HAN REBElS 
Slll.GaJ Al.JOTHER SlVNNING 
RAIO ON A 50VleT !3N­
cAMPM£NT a/!51{)t; TH/3 
TROl/8taJ C4P!TAl . .  
/ 
HEllO? 
HeUO, 
5/R ? --.........._ 
"DO IT Y O U R S E LF" C LASS I FI E D  AD 
AD TO R EAD_ 
-------- - -- -- - ----- - - - ·  
AD TO ST ART _________ _  . A N D  R U N  FOR 
EXTRA N ICE 4 bPdroom 2 baths,  
gas heat .  ldP(���;ir fami ly or 
responsible ()•�-.s . 345-4 5 9 5 .  Also 
nice 3 bedro-.. . n  house. 
1 9 7 2  Monarc Mobi le home 1 2 x60.  
Two- bedroom furnished . Outside 
shed , enclosed porch ,  washer and 
dryer. $ 5 , 500 . 345-9466 . 
Needed:  One femal.e to subleast 1 9 7 7  Blue Greml in .  30 . 000 mi les 
nice apt . Cheap, furnished , near ale . 345-966 2 .  
campus.  Call 1 -826-5 1 59 .  Ask for 
Tina. 
___________8 - 7  
Very nice one-bedroom unfurnished 
apartment for rent for mature single or 
couple . Good rent and location . Call 
after 3 p . m .  345-3650 .  
____________3 1  
Two and three bedroom furnished 
or unfurnished apartments for rent in  
Charleston .  $200 and $300 per 
month . Also 5-bedroom furnished 
hour for rent .  345-4508.  -----------�-7  
Female roomate wanted for fall and 
spring to sublease 2 bedroom 
townhouse on 6th and Polk . Call 348-
1 02 1 . 
__
__________3 1  
Apt . 2 b·drm . furnished $ 2 7 5  in ­
c ludes heat . 345- 7 28 6 ,  345- 5396 . 
__
__________3 1  
To Give away - Loveable . playful 
kittens to good home only. 348-
002 7 .  
3 1  
For Sa le  
For Sale :  Laser Pendant Jewelry -
l im ited selection . $20- 3 5 . 345-686 1 .  
_________ Th only-817  
, ____ 3 1  
Crushed velour modern couch 
(b lue .  avocado. white) . mediterranean 
coffee table and octagon end table .  
Like new.  $350 for 3 pieces. 348·  
0 7 5 9 .  
3 1  
7 4 Yamaha 250 R D  in good 
condition - just tuned , $350 or offer .  
58 1 -2830 .  
------------ 3 1 
For · Sale :  1 9 7 3  350 Harley 
Davidson - Electric start - 3 4 5 ·  7 8 9 7  
after 6 p . m .  
3 1  
WHY RENT WHEN YOU CAN BUY? 
A newly carpeted 2 -bedroom fur­
nished mobi le home AiC and un­
derpinned . Must see to appreciate .  
$ 3 . 200 .  234-803 2 .  
5 - 7  
Sansui G -2000 Stereo receiver . 1 6  
wts . , p . ch .  Good condit ion . must sel l . 
wi l l  take first reasonable offer . Cal l  
Dick 345- 7 8 7 8 .  
------------ 3 1  
1 2 ' x55 '  Liberty Mobi le Home . Extra 
nice and furnished . $ 5 , 00 0 .  6 1 8 -
686-7 7 9 1 . 
3 1 
ROU!E, I'M 
5TIU GCT­
TING GLARE 
FROM VOUR. 
GOO[) 
THREt.. EVENING 
TWO.. ft<OM KHY­
ON& t 8ER PASS. �58. I 
I'M JUST A fOR.G&T- IT, MAN. 
5/MPl& MJJN- NON£ OF 7H£SE3 
TAJ/EE<. l/1<13 RAG-HEAIJS 5lfM 
YaJ!<5£lFI AMfR.ICAN ANY-
"- . t1t4Y. \ 
Bicycles - Recondit ioned $20 u p  
N e w  - $50 .  Cal l 2 3 4 - 8 7 8 5 .  
8 - 7  
Toyota. 1 9 7 9 .  PRICE REDUCED.  
over  40MPG highway . Immaculate . 
$ 5 . 1 50 or offer .  345- 7 2 7 8 or 345 -
7083 .  
- _ _  8-7  
Men ·s  Clothing fo r  Sale ( Like New ) :  
Leather Jacket size 4 2  (valued at 
$ 1 00 00) $35 . 00 .  3 pc vested suit 
size 40 (valued at $ 1 2 5 . 00)  $ 3 5 . 00 . 
V-neck sweater size Large $ 5 . 00 .  2 
shirts for $ 7 . 00 eac h :  s i zes : M & L. 1 
pr of pants 32 waist $ 7 . 00 Cal l  
2 9 2 9 .  ( Anytime after 1 p m ) .  
--- -·-·---- . - - . 3 1  
For Sale - 1 96 7  Olds 98 .  $300 . 00 
P h .  345 -456 2 .  
8 - 7  
An nou ncements 
KEEP ABORTION S A F E  AND 
LEGAL - Join Nara!  · Free Referals 
3 4 5 - 9 2 8 5 .  
- 8 7 
Rent a min i  storage as low as $ 1 5 
per month . Phone 3 4 &- 7 7 4 6 .  West 
Rte .  1 6 . 
- - 00 
Carpet your room with a remnant 
from Carlyle Interiors Un l im i ted .  
Located 2 mi les west  of C harleston 
on Rte . 1 6 . Open 8-6 Monday 
through Saturday Phone 3 4 5 - 7 7  4 6 .  
00 
BIRTHRIGHT C A R E S  Gives free 
pregnancy tests M - T h .  5 · 00 - 8  bo 
3 4 8 - 8 5 5 1  
· - 8 - 7  
Free quart o f  Coke with large pizza 
del ivery or pickup Adducc i ' s  Pizza 
3 4 5 - 9 1 4 1 . 3 4 5 - 9 3 9 3 .  
00 
Typ ing wanted Cal l  3 4 5 - 9 2 2 5  
between 5 and 1 0  p m . 
8 · 7 
Experienced typist wi ll type for you 
3 4 5 - 7 7 5 5 .  
8 - 7  
Fast Resume Service .  Seniors your  
resume attracts more in terest when 
pr inted . L,et us help make your 
resume look professional  Low . low 
price Wide select ion of paper Rardin 
Graph ics . 6 1  7 - 1 8th St . 
8 - 7 
For typing ,  cal l Doris 3 4 5 - 9 5 2 9  
3 1 
Wanted : someone with a stat ion 
wagon to drive to Pittsbu rgh , Pa . .  the 
last week in August . Gas and e x -
. penses w i l l  be provided .  References 
c a n  b e  e x c h a n g e d  C a l l  
A . C . 2 1 7 1 3 4 5 - 4 2 2 8 .  
-------- ·-· - - - 3 1  
Typist avai lable . Cal l  Evelyn . 3 4 5 -
6 83 1 . 
- - -- - 8 - 7  
( Answers t o  Puzzle) 
L E e -• N A B I O  e •  M A T H 
U R N S • 1  D � H 0 • E C R U 
K N 0 c K E D T 0 G E T H E R 
E S S E N C E S •• G R E E D 
--• N  E E o •  G A G E ---
p A S T E S • B 0 N N U G H 
A B I E •• S E A T o •  N E 0 
S H E D D I N G L I G H T 0 N 
s 0 N • A R I E s •  • A I D E 
E R ,. . R A p T • G  A L L E Y •• • G  E N e •  M A L T ••• 
S N E E R •  • e  A T T I E S T 
, y  U R N S 0 N E S H A N D T 0 
• A  M I R •  D E N S e •  G A 0 L 
B A N E • D E T E R ·- M A D 
Say it in the Classifieds_ 
COST PER DAY : 50 cents for 1 O words o r  less , $ 1  for 1 1 - 20  
words . A l l  ads M U ST b e  paid in  advance . Name and 
· p hone n u m be r  are req u i red for off ice p u r poses . 
N A M E : 
- . 
ADD R ESS : ' 
• . ' ' . , 
_____ P H O N E :  
. P lace a d  and money i n  envelope and d eposit  i n  Eastern 
N ews box i n  U n ion or  bring to News Office i n  Student 
Services Bui ld ing by noon t h e  day before it  is  to run . 
\ .;,' 
J 
Eastern NeY#S Sports 
Thursday , Ju ly 3 1 , 1 9 80/Page 1 2  
Turk re leased f�om the Green Bay Packers �  by Vickie Woodbury 
. � , - _ 
· Former Eastern q u arterback Steve � 
. 
.. . 
Former Eastern center Jack Lafferty has decided pro-football is not what he 
wants to do for the rest of his life . (News f ile photo) 
Turk was among eight rook ies released 
by the  G reen Bay Packers last 
T h u rsday . 
As a starter for the Panthers  t h e  past 
two seaso n s ,  Turk completed fou r  of 
1 3  passes for 28 yards for the Pac k ers 
in a rookie game agai nst  t h e  K a n sas 
C i t y  C h i<:: fs Satu rday . 
H e  and t h ree other roo k ies were i n  
t h at game for twenty plays each . 
P u bl ic  real t ions  di rector  for t h e  
P a c k e r s  Lee Remmel  s a i d  a fter  t ha t  t he 
Packers  had not seen that  m u c h  o f  
T u r k , b u t  would g e t  a b e t t e r  look a t  
h i m  i n  t h e  H a l l  o f  fam e  g a m e  agai n s t  
San D i ego . Turk  wa.s cut  before t h a t  
g a m e .  
T u r k  has asp i ra t i o n s  o f  j o i n i n g  
a n o t her team . 
" I t  would be nice i f  I could go t o  t h e  
C h i cago Bears ,  b u t  I rea l ly  don ' t  care,  
as long as i t ' s  somewhere , "  Turk said 
from his  Morris  home. 
T u r k ' s  agen t i s  now cont ract i ng 
o t her N F L  teams to obtain a t ry-ou t .  
Besides tossi ng t h e  footbal l  around 
Turk is  playi ng a d i fferent game-a 
wa i t i ng game . 
Jack Laffert} 
W h i le Turk wants to get back i n  to 
the  NFL former Eastern center J ack 
Lafferty has decided that h e  does not 
want to play football  for the  rest o f  t . ;.s  
l i fe .  
· 
Lafferty signed as a free agent w i t h  
the Seatt le  Seahawks and a fter three 
days of rookie  camp , "  I decided 
football wasn ' t  what I wanted to do for 
t h e  rest of my l i fe . ' '  
I 'm not a lazy slob, just A -athletic 
I 'm not ashamed to admit it. You've 
heard of 9eing apolitical , well I 'm an A­
athletic .  It ' s  not that I'm allergic to 
physical exertion , rather I 'm just 
avoiding it tor the moment. 
Ever since entering Eastern, my 
mind has been taxed to the limit, but 
my body has found some loophc51es. I 
didn't have time tor intramurals and 
P.E . classes during the fall and spring 
semesters. I enjoyed being a spectator 
instead. 
Then came summer and my hopes 
for fun and games in the · sun . Seven 
hours of classes and the. Eastern News 
dashed those dreams very quickly . 
I am taking a P. E. course this 
summer, t;Jut it 's Rifle and Pistol . The 
only true exertion you have in Rifle and. 
Pistol is when you carry the rifles back 
to the storeroom and bend over and 
pick up the empty shell casings . 
Summer isn't my favorite season tor 
sports anyway. For one, there is 
tennis. If I had coordination I could play 
tennis. · 
I tried to play but I could f ind a left­
handed racquet to match my two left 
feet. 
Golf is even worse. First, there's my 
wardrobe. How can anyone golf in cut­
offs and tank tops. Besides , I couldn't  
refrain fl"Om laughing out loud when my 
opponent missed a 3 inch putt. Golf is 
a class sport and I lack class. 
Then there is softball . I would be 
great at softball, if I could only hit, f ield, 
steal bases and possessed an arm 
stronger than one owned by a great 
grandmother . If it wasn't for these 
shortcomings I would enjoy ·playing 
softball . 
Oh yes I can swim . But , I sink a lot in 
swimming pools and lakes. It has 
something to do with my body weight 
to water displacement ratio. In other 
words my body fails to displace 
enough water when I swim, so alas, I 
sink. I would cover my body with axle 
grease, but I refuse to use greasy kid's 
stuff. 
There's always volleyball . At one 
time in my life I loved volleyball , then 
came the spiking syndrome . Everytime 
I rotated to the front line ,  I was mat­
ched against some 6 -foot plus 
Neanderthal, who (unfortunately for 
me and my ego) knew the meaning of 
the word "Spike." " Spike" . "Spike" , 
" Spike" , I still have nightmares about 
those volleyball games. Anyway , 
can't  afford knee and elbow pads. 
There is bicycling. I love to ride a 
b icycle, but on level and straight 
highways, not hilly and winding terrain. 
Besides, there are semi-trucks out 
there with little black silhouettes of 
b icycles stamped on their cab doors. 
As far as I know they aren't picking off 
the cyclers by accident. I think I 'll keep 
my bicycle as alternate transportation , 
not as recreation . 
Don't get me wrong I 'm not a lazy 
slob.  Every six months I run a mile or 
two when my car runs out of gas or lift 
some weights ( 1 2 ounce cans of 
Busch).  I do play a mean game of trash 
can basketball and I 'm a regular wizard 
with computer football games. 
This fall, I might get f ired up after 
watching a football game and then due 
to my elation call up some friends and 
play tackle football. After suffering a 
few assorted broken bones, gouged 
eyes, bitten ears, and teeth being 
knocked out , I ' ll return to my A-athletic 
status. 
I love athletic competition , but only 
from an easy chair surrounded with 
ham salad sandwiches and cold cans 
of beer . Can I help it if my body 
became middle-aged before its time . 
" I  went i n  and told the coaches wh 
I wanted to do,  they understood . Th 
were real good about i t .  They said · 
happens all  the  t i me . ' '  
Lafferty has not been i n  touch wi 
h i s  agent concerni ng his plan s .  
" I  told h i m  my plan before I weni · 
there , "  the  Waukegan native said .  " 
was gonna give it a shot and i f  I dido' 
l ike  i t  I ' d  leave . "  
Lafferty plans t o  work the rest 
t h i s  summer and t hrough the fal l  a 
then return to school i n  the  spring an 
fin i s h  u p .  
Golf tourney 
to be held 
The. second annual Panther 
Classic wil l  be held at  I 0 : 30 a .m. 
Thursday at t h e  E ffingham 
Country Club . 
The classi c ,  sponsored by Schlitz 
and Eastern is a golf tournament 
featur ing " Best ball . "  
Best ball  i s  a game i n  golf where 
the leading man of a four-man 
team takes h i s  best shot and then 
the other t hree members of the 
team drop their  ball in the same 
hole .  
Last year ' s  first place trophy 
went to  a team composed of Lou 
Dasenbroc k ,  Rex Darl ing ,  Ron 
Paap and John Ward . 
Dasenbrock of E ffingham is the 
team ' s  leading man and even 
though h i s  team ' s  w i n n i ng total 
was 84, 12 over par,  Ward, co­
owner of Roe ' s  Lounge said, " I t ' s  
fai r  to say when Lou faltered we 
al l  fa!  tered . "  
Because o f  the ir  showing last 
year w i t h  t h i s  team , and only t h is 
team wi l l  be paired together again .  
I t  should b� easier to win th i s  
yea r ;  with the amount p ractice we 
have a l l  put  i n  th i s  year , "  
Dasenbrock sai d .  
R e x  Dar l ing ,  w h o  i s l i s ted in  the  
I l l i nois  State and Helm Hal l -' s of 
Fame and a ret i red Eastern tennis ,  
basketbal l  and footbal l  coach 
agreed , " yes we have put i n  some 
t i m e . " 
